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２. 研 究 方 法

















































































































































































































































3.73 ± 0.864 3.61 ± 0.856 －0.971
??????




















3.52 ± 1.038 3.56 ± 1.035 0.328 
22
学生に対する要求は，学生のレベルで無理のな
い要求ですか？   




3.64 ± 0.922 3.61 ± 0.870 －0.260
28 物事に対して柔軟に対応してくれていますか？ 3.60 ± 0.860 3.58 ± 0.789 －0.216
34 学生の言うことを受け止めてくれていますか？ 3.71 ± 0.869 3.75 ± 0.750 0.325 





















3.73 ± 0.781 3.74 ± 0.870 0.079 
32 患者と良い人間関係をとっていますか？ 4.24 ± 0.705 4.20 ± 0.783 －0.367
36 担当教員と良い人間関係を保っていますか？ 3.94 ± 0.873 3.62 ± 0.908 －2.474 ＊
































１）記録の指導 73（59.8ｵ） 44（36.0ｵ） 5（4.2ｵ）
２）看護技術の指導 48（39.3ｵ） 68（55.7ｵ） 6（5.0ｵ）
３）患者との調整 65（53.2ｵ） 52（42.6ｵ） 5（4.2ｵ）
４）病棟との調整 65（53.2ｵ） 52（42.6ｵ） 5（4.2ｵ）
５）看護過程の指導 72（59.0ｵ） 41（33.7ｵ） 9（7.3ｵ）
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